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摘要 :邓小平理论的科学性与其构建理论体系方法的科学性是分不开的. 作为建设有中国特色社会主义这个意义上的邓小平
理论 ,它的理论体系的构建有以下几个特点 :一、以“社会主义初级阶段”概念为逻辑起点.“实事求是”不是逻辑起点 ,而是研究
遵循的科学方法 ;二、从生产力高度来认识社会主义和构建社会主义理论 ;三、“猫论”与“摸论”结合的思维方式 ,突破了单纯
演绎思维的局限 ,又使非演绎思维沿着正确的方向进行. 从而使社会主义理论得到创新.
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熟. 爱因斯坦根据 19 世纪末以来自然科学中的新发
现 ,没有受经典力学的束缚 ,进行了理论创新 ,创立










展的理论 ,是实践的社会主义理论. 它的走向成熟 ,
形成理论体系 ,是在 1987 年党的十三大第一次比较
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马克思指出 :生产力是“全部历史的基础”[2 ] .
列宁指出 :“只有把社会关系归结于生产关系 ,把生

































量 ,巩固并增强社会主义制度[4 ] ;在文化建设上 ,提
出以培育有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”
公民为目标 ;在祖国统一理论上 ,提出了“一国两
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断发展 ,不可能一成不变. ”(江泽民在中国共产党







绎推理的方法 :摸着石头过河 ,胆子要大 ,步子要
稳 ,走一步 ,看一步. 重要的是走一段就要总结经


















个 30 多万人口的边陲小镇发展成为 390 多万人口
的大城市. 1979 年开始农村改革 ,只用五年时间 ,到
1984 年 ,我国解决了中国几千年未解决的人民的吃
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